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Señores miembros del Jurado: 
              Dando cumplimiento a las normas de Reglamento de elaboración y 
sustentación de Tesis de la Escuela de Post Grado de la Universidad Cesar 
Vallejo para obtener el Grado de Magister en Educación con mención en 
Problemas de Aprendizaje, presentamos el trabajo, ''El nivel de desarrollo 
Psicomotor y su relación con el aprendizaje a la iniciación de la lectoescritura en 
los niños de 5 años de la I.E.I. Nº 629 de San Juan de Miraflores'', la presente 
investigación se inició con la inquietud de investigar el desarrollo psicomotor y su 
relación con el aprendizaje de la lectoescritura de los alumnos. 
El documento consta de cuatro capítulos, donde se realiza, la descripción y 
explicación del desarrollo de la investigación, abordando temas relacionados con 
las principales variables en el marco teórico hasta llegar al capítulo de resultados 
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La presente investigación fue realizada con el objetivo de determinar la relación 
existente entre el nivel de desarrollo psicomotor y el aprendizaje a la iniciación  de 
la lectoescritura en un grupo de alumnos de cinco años en la Institución Educativa 
Nº 629 San Juan de Miraflores. 
La metodología empleada fue tipo teórico básico, de nivel correlacional, el estudio 
estuvo centrado en un diseño no experimental, en su modalidad correlacionar. 
La muestra de estudio estuvo conformada por 80 alumnos de la mencionada 
institución, seleccionados a partir de un muestreo probabilístico aleatorio simple. 
A los alumnos de la muestra se les aplico el TEPSI (2 a 5 años) y el test 
BENHALE para lectoescritura. 
Se encontró relación significativa en el nivel de desarrollo psicomotor y el 
aprendizaje a la iniciación de la lectoescritura en niños de cinco años de la 
Institución Educativa Inicial Nº 629 San Juan de Miraflores 2012. 
Existe la relación significativa entre el lenguaje y el aprendizaje a la iniciación de 
la lectoescritura en niños de cinco años de la Institución Educativa 629             
San Juan de Miraflores 2012. 












This present investigation (research) was realized by the aim (lens) to analyze 
the existing  relation between (among) the level of psychomotor development 
and the initiation to the learning of the lectoescritura in a groupof five-year-old 
pupils in the Educational Institution N° 629 San Juan de Miraflores 2012. 
The used methodology was a type of study correlational, the study was centred 
on a not experimental design, on his (her, your) modality correlational. 
The sample of study was shaped by 80 pupils of the mentioned institution, 
selected from a sampling probabilistic random simply. To the pupils of the 
sample I apply the TEPSI (2 to 5 years) and the test BENHALE for 
lectoescritura. 
One found significant relation in the level of psychomotor development and the 
initiation to the learning of the lectoescritura in five-year-old children five years of 
the initial educational institution 629 San Juan de Miraflores’s 2012. 
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